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Abstract: In the paper the authors examine the terms in connection with the 
agricultural products of the Porabje district. These are special terms that due to 
the changing way of life gradually disappear from the active vocabulary of the 
Slovenian people in the Porabje district. Nowadays the names of agricultural 
products and terms in connection with them are part of the vocabulary of the 
older generation, the old Slavic terms are being forgotten by the members of 
the middle generation and are not known by the younger generation at all. 
The Slovenian Porabje district ( and similarly the Prekmurje region too) was 
the organic part of the Hungarian Kingdom separated from other Slovenian 
regions. This is why the inhabitants of the Porabje district preserved lots of 
archaic expressions in their language. The loan words of the agricultural 
terminology in this dialect are mostly of German and Romanian origin and at 
present more and more Hungarian terms are contributed. 




Porabski Slovenci živijo na območju, ki je gospodarsko povsem nerazvito. 
Glavna gospodarska panoga v okolici Monoštra je bilo nekoč kmetijstvo oz. 
poljedelstvo, ki pa ni imelo najugodnejših pogojev. Peščena, prodnata in 
ilovnata zemlja nikoli ni bila dovolj rodovitna. 
Kmetovalci, ki danes še nadaljujejo stoletno tradicijo samopreskrbe, so 
večinoma starejši in obdelujejo manjši kos zemlje zato, ker so živeli in ostali v 
rodnem kraju ter so na zemljo vezani. Število porabskih kmetovalcev iz leta v 
leto pada, največji udarec pa so za kmeta pomenila 90-a leta prejšnjega stoletja, 
ko so se v Porabju postopoma zapirala zbirališča mleka in sčasoma pridelanega 
mleka niso mogli prodati, kar je pripeljalo do odprodaje krav. S tem pa se je 
začelo tudi zanemarjanje zemljišč (orne zemlje, travnikov), tako je danes 
gričevnato območje Porabja v veliki meri poraslo z gozdom. 
Za zahodni obmejni del Madžarske je bilo nekoč značilno polikulturno 
kmetijsko gospodarstvo, gojili so več kot dvajset kultur za domače potrebe 
(pšenico, rž, ajdo …). Z živinorejo so se ukvarjali kot z dopolnilno dejavnostjo. 
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Poljska dela so v Porabju opravljali na podlagi kmečkega koledarja, kjer so 
imeli prazniki pomen nekakšnega katalizatorja, da sta bila delo in počitek v 
ravnotežju. Pozimi so se ženske ob gospodinjskih opravilih ukvarjale še zlasti s 
predelovanjem lanu. Moški so popravljali ali izdelovali orodje. Kmečka dela so 
se začenjala spomladi: gnojenje, oranje, sajenje in setev. 
Kolobar na 7 let so uporabljali v Porabju od sredine 19. stoletja. Žito se je 
menjalo z drugimi pridelki (koruzo, krompirjem, lucerno, krmno repo, ajdo). 
Na eni sami njivi so gojili istočasno tudi več kultur (koruzo, fižol, buče), 
kasneje in tudi danes vse kulture že pridelujejo posebej. V porabskem 
kolobarju so se posamezni pridelki vrstili takole: 1. leto: lucerna, 2. leto: 
koruza, fižol, buče, 3. leto: pšenica (ajda, okrogla repa), 4. leto: krompir, 5. 
leto: oves (ali ječmen, soržica), nato praha (praja), 6. leto: rž, lucerna, 7. leto: 
lucerna. Po ovsu so preorali njivo in jo 3–4 tedne pustili ležati. Temu pravijo 
praha (praja). Nato so zemljo pognojili in jo še enkrat preorali. Praha se je 
verjetno ohranila še iz natriletnega kolobarjenja. Tudi pri tem so pustili zemljo 
v prahi pred spomladanskim žitom (oves, ječmen) in pred zimskim žitom 
(pšenica, rž). 
Poletje je bil čas velikih del: čas žetve in mlačve. Travnike so kosili drugič 
avgusta ('o:utava). 
Jesen je bil čas za pospravilo koruze, buč, krompirja in zelja. Po jesenskem 
gnojenju in oranju so sejali krušno žito: rž in pšenico (MUKIČ-KOZAR 2000: 
144-147). 
Večina mlajših ljudi ne pozna več starih narečnih poimenovanj za kmečka 
opravila, kmečka orodja, pridelke in za ostalo, kar je povezano s poljedelstvom, 
zato se nama je zdelo prav, da se zberejo in popišejo besede, ki so jih naši 
predniki uporabljali na samooskrbovalni kmetiji. 
V jeziku porabskih Slovencev najdemo veliko poimenovanj, povezanih s 
kmetijstvom, ki bi jih lahko na različne načine obdelali oz. analizirali. V članku 
z naslovom Kmetijsko izrazje v porabskih vaseh v zborniku Rojena v narečje, 
ki je izšel ob 80-letnici akademikinje prof. dr. Zinke Zorko, sva podrobno 
predstavili in analizirali dve pomenski skupini, in sicer kmečka opravila in 
kmečka orodja. V tem članku pa obravnavava poimenovanja za pridelke na 
polju in vrtu ter z njimi povezane pridevnike. 
Za obravnavo in analizo sta nama kot izhodišče služila dva porabska narečna 
slovarja, in sicer slovar Franceka Mukiča z naslovom Porabsko-
knjižnoslovensko-madžarski slovar, ki vsebuje večino izrazov s področja 
kmetijstva, ter slovar Marije Bajzek Lukač z naslovom Slovar Gornjega Senika 
A–L. Kmetijsko izrazje sva zbrali s pomočjo omenjenih narečnih slovarjev ter 
izrazje preverili in dopolnili s pomočjo porabskih informatorjev. Tako zbrana 
poimenovanja sva uvrstili v abecedno urejen slovarček. V slovarček je zajeto v 
glavnem staro besedje, ki izginja in ga pozna le še najstarejša generacija 
porabskih govorcev. Besede v slovarčku za oba tematska sklopa so razvrščene 
po abecednem redu, knjižni ali poknjiženi različici sledi z znanstveno 
dialektološko transkripcijo zapisano in onaglašeno narečno poimenovanje v 
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osnovni slovarski obliki. Nato je dodana knjižna oblika besede ali pa pomenska 
razlaga. Za vsako geslo je navedena tudi raba določenega poimenovanja. 
 
Slovarček porabskega kmetijskega izrazja 
Poimenovanja za pridelke na polju in vrtu  
aubrika/bubartje/bubritje: 'o:ubrẹka/'bubart'e/'bubrẹt'e kumara – 'Såkšẹ'dẹn 
tar'bej 'o:ubrẹke 'dọjpob'råtẹ. 
autava: 'o:utava otava – 'O:utavo so ko'si:lẹ 'augustuša. 
bagundli/bogungli: ba'gundlẹ/bo'gunglẹ krmna pesa – Ba'gundlẹ tar'bẹlo 
na'go:ustẹ o'ka:patẹ.  
bala: 'ba:la bala – S'låmo so v 'ba:le z'vẹ:zalẹ. 
betva: 'betfa bilka – 'Betfa t'ra:ve, pše'nice, 'krme. 'Såmo 'eno 'betfo 'prpla mẹ 
'da:j. 
bildje/bila: 'bild'e/'bila koruznica, koruzno steblovje – 'Kukarčno 'bild'e je 
de'cembra 'itak na 'ńivẹ s'tålo. 
cejp/cepke: 'ce:jp/cep'kẹ:/cap'kẹ: cepič – Cep'kẹ: je 'dọjs'trgala. 
cepika: ca'pika drevesna sadika – M'la:do ca'piko je po'sa:do. 
cukarna repa: 'cukarna 'rẹpa sladkorna pesa – 'Cukarno 'rẹpo so 'ọjdlẹ o'ka:pat 
na Vo'grsko. 
čepincli: če'pinclẹ/ča'pinclẹ/čo'pinclẹ motovilec – 'Gẹlẹ so čo'pinclẹne s 
k'rumplẹnamẹ. 
česnek: 'česnek česen – 'Såkšo 'lẹto so sa'di:lẹ ge'sẹnskẹ pa sparto'le:jšńẹ 
'česnek. 
dožnjek: 'dọžnjek žetveni venec – 'Då so zgo'tọvẹlẹ z 'žẹtfof, je ve'za:č s 
s'le:jdńe par'giške še'nice 'dọžnjek sp'leu. 
flanca: f'la:nca sadika – 'Prplẹno f'la:nco smo 'råno posa'di:lẹ. 
gečmen: 'gečmen/'gečman ječmen – 'Dọsta geč'mẹna smo par'po:uvalẹ. 
goškica/goščica/koščica: goš'kica/goš'čica/koš'čica koščica, bučno seme – 
V'zimẹ smo 'dọsta koš'čiče 'lü:pali. 
gospočka tikev: gos'pọčka 'tikef jedilna buča – Ž'måne gos'pọčke 'tikfẹ smo 
par'po:uvalẹ. 
gra: g'rå fižol – 'Gẹlẹ so 'pečenẹ g'rå z 'vrńon m'le:jkon. 
grajšček: g'ra:jšček/g'ra:jškek grah – V g'råčenkẹ je posa'di:la g'ra:jšček. 
kamül: ka'müu kamilica – M'la:jšẹ so 'mọglẹ b'råtẹ ka'müu. 
kapüsta: ka'püsta zelje – 'Veulke gla'vẹ: ka'püste smo par'po:uvalẹ. 
keber: 'kẹber velik fižol – 'Kẹber (g'rå) je s'küjala za ša'la:to. 
kilaraba: kila'ra:ba/kẹla'ra:ba koleraba – 'Pečena kila'ra:ba je s'la:tka 'bi:la. 
klas/klasovge/klasauvge: k'la:s/klasov'gẹ:/kla'so:uvge klas – 'Žito 'ma: 'le:jpo 
klasov'gẹ:. 
komanca: 'kọmanca detelja – 'So:uset je po'sejo 'kọmanco pa 'lucerno. 
konaupla: ko'no:upla konoplja – 'Indas've:jta so 'sejalẹ ko'no:uplo. 
koper: 'kọper koper – 'Kọper na 'o:ubrẹke 'de:jvajo. 
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krma: 'krma seno – K'råvan 'krmo po'la:gajo 
krpliva/krplivdje: karp'liva/karp'livd'e/karp'livge kopriva – Karp'livd'e so 
svẹ'ńa:n 'dọjpo'žẹlẹ. 
krumpič/krumpli/krumplinge: k'rumpẹč/k'rumplẹ/k'rumplẹnge krompir – 'Lẹtos 
smo 'dọsta k'rumplẹnof do'bi:lẹ. 
kukarca: 'kukarca koruza – Po vača'ra:j smo 'kukarco 'lü:palẹ. 
kün: 'kün kumina – Na 'ọgradẹ je 'kün b'ra:la. 
len: 'lẹn lan – 'Ženske so 'lẹn 'trle. 
letina: 'lẹtẹna letina – 'Lẹtos je 'dọbra 'lẹtẹna 'bi:la. 
list/liske: 'list/'liske listje – Ba'gundlovo 'liske smo 'pujčkon po'lågalẹ. 
lucerna: 'lucerna lucerna – 'Mọškẹ so 'lucerno 'dọjpoko'si:lẹ. 
lüčičec/lüčiček/lükec: 'lü:čẹčec/'lü:čẹček/'lükec čebulček – Sparto'le:jtke je 
'lü:čẹček 'nütsp'ra:vẹla. 
lük: 'lük čebula – 'Kustẹ 'lük je z'ra:so. 
mak: 'måk mak – 'En s'lọk 'måka so po'sejalẹ. 
mela: 'mela moka – Pše'nico so v m'li:n 'pelalẹ pa 'ta:n v 'melo zm'lẹlẹ. 
mrkevca: 'mrkefca korenje – 'Kusta 'mrkefca je z'ra:sla. 
nat: 'na:t listje (pri repi) – 'Na:t so do'mo:u z'vọzẹlẹ pa so s'låmof k'råvan 
spo'lågalẹ. 
okrada: 'ọkrada ohrovt – F'ča:sẹk smo 'ọkrado 'tö po'sejali do'ma:. 
oves: 'ọves oves – 'Ọves so 'kọńon po'lågalẹ. 
paradajs: para'da:js paradižnik – Para'da:js smo 'vöposa'di:lẹ na 'ńivo. 
pauv: 'po:uf letina – Čẹ je 'dọbro 'lẹto bẹ'lo:u, je 'po:uf'dọber 'büu. 
petraža/petrož: 'petraža/'petroš peteršilj – 'Petražo na'go:ustẹ tar'be:j o'ka:patẹ. 
pleve: p'lẹve drobno pleve – P'lẹve so po'nü:calẹ za nas'tilańe. 
polaganje: po'la:gańe živalska hrana, polaganje za maro – 'Såkšẹ z'ra:nek smo 
po'la:gańe ko'si:lẹ. 
pošenica/pšenica: poše'nica/pše'nica/še'nica pšenica – 'Na:j'več 'pa:vrof je 
pše'nico 'sejalo. 
proso/prosa: p'rọso/p'rọsa proso – 'Indas've:jta so p'rọso 'tö 'sejalẹ. 
prpeu: 'prpeu paprika – 'Veukẹ 'prpeu smo 'dọjpob'rålẹ. 
rdeča repa: ra'dẹča 'rẹpa rdeča pesa – Ra'dẹčo 'rẹpo smo s'küjalẹ na masa'rijo. 
repa: 'rẹpa repa – 'Na:jra'ne:jša 'rẹpa je Magda'lẹnova, 'na:jkas'ne:jša pa 
'A:nova. 
repca: 'repca repica – 'Veuke ma'zẹve 'repce so po'sejalẹ. 
ritonje: 'ritońe škopa – 'Då so 'žito m'la:tẹlẹ, so 'ritońe fk'råj'd'a:lẹ. 
sečka/šečka: 'sẹčka/'šẹčka rezanica – Po'zi:mẹ so 'sẹčko 'rẹzalẹ. 
semen/semenje: 'semen/sa'mẹńe seme, semenje – 'Såkšo 'po:ut so sa'mẹńe 
fk'råj'd'a:lẹ. 
senau: sa'no:u seno – Sa'no:u se 'prva ko'si: 'kåk 'o:utava. 
sildje: 'sild'e žito – 'Sild'e so na po'ńa:vẹ sẹ'ši:lẹ. 
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snop/snopke: s'nọp/s'nọpke snop – 'Dọjpo'kọšeno 'žito smo f s'nọpke z'vẹ:zalẹ. 
sunčavnica/sunčarnica: 'sunčavnẹca/'sunčarnẹca sončnica – 'Tü pa 'ta:n so 
'sunčarnẹco posa'di:lẹ. 
šalata: ša'la:ta solata – Ša'la:to so 'råno po'sejalẹ. 
ščabe: š'čåbe kislice – M'la:jšẹ so š'čåbe b'rålẹ za 'ọbet. 
tikev: 'tikef buča – 'Tikfẹ smo s 'kọrdamẹ do'mo:u 'vọz(ẹ)lẹ. 
trava: t'ra:va trava – Čẹ 'dọsta 'deš 'dẹ:, 'veuka t'ra:va zras'tẹ:. 
tritikale: t'ritẹ'ka:lẹ vrsta žita –T'ritẹ'ka:lẹ so 'na:j'bọla kas'no:u 'zåčnẹlẹ 
'po:uvatẹ. 
vlat: v'la:t storž – 'Kukarca je 'le:jpe vla'ti: 'me:jla. 
vlatovge: vlatov'gẹ: latje – Vlatov'gẹ: je 'pu:no 'semena bẹ'lo:u. 
zrna/zrnje: 'zrna/'zrńe zrno – 'Zrńe so na 'suncẹ sẹ'ši:lẹ. 
žito: 'žito rž – 'Žito so 'ne:j par 'såkšoj 'ižẹ 'po:uvalẹ.  
 
Pridevniki, povezani s pridelki 
bel: 'be:jlẹ bel – 'be:jla 'rẹpa, 'be:jlẹ g'rå 
cepleni: 'cẹplenẹ cepljen – 'cẹplenẹ g'rå 
cukerni: 'cukarnẹ sladkoren – 'cukarna 'rẹpa 
čečkati: čeč'ka:tẹ cimast, kličen – čeč'ka:tẹ k'rumplẹnge, čeč'ka:ta 'kukarca 
česnekovi: 'česnekovẹ česnov – 'česnekova g'la:va  
čopinclovi: čo'pinclovẹ nanašajoč se na motovilec – čo'pinclova ša'la:ta 
črvivi: čar'vivẹ črviv – čar'viva 'rẹpa, čar'viva 'mrkefca 
čutriški: 'čutrẹškẹ koleraben – 'čutrẹško 'liske, 'čutrẹškẹ 'rẹtaške 
deneči: dẹ'nẹčẹ dišeči – dẹ'nẹča 'lucerna 
dinski: 'dinskẹ ajdov – 'dinska s'låma, 'dinsko star'nišče, 'dinska 'mela 
djačmeni/djačmenovi/gečmenovi: d'ač'mẹnẹ/d'ač'mẹnovẹ/geč'mẹnovẹ ječmenov 
– d'ač'mẹnova s'låma, d'ač'mẹnovo 'zrńe, geč'mẹnovo star'niške 
djesenski: d'e'sẹnskẹ jesenski – d'e'sẹnska pše'nica 
dober: 'dọber dober – 'dọbra 'lẹtẹna, 'dọber 'po:uf 
dojpošprickani: 'dọjpošp'rickanẹ škropljen – 'dọjpošp'rickanẹ k'rumplẹnge, 
'dọjpošp'rickanẹ 'kukarca 
dojpovegnjeni: 'dọjpo'vẹgńenẹ ovenel – 'dọjpo'vẹgńenaf'la:nca, 'dọjpo'vẹgńenẹ 
'prpeu, 'dọjpo'vẹgńenẹ para'da:js 
dojzbinklivani: 'dọjz'binklẹvanẹ zvejan – 'dọjz'binklẹvano 'zrńe, 
'dọjz'binklẹvana še'nica 
drauben: d'ro:uven droben – d'ro:uvne p'lẹve, d'ro:uvnẹ k'rumplẹnge 
gauli: 'go:ulẹ gol – 'go:ule koš'čice/koš'kice 
gausti: 'go:ustẹ gost – 'go:usta 'rẹpa, 'go:usta f'la:nca, 'go:usta ša'la:ta 
gesenski: ge'sẹnskẹ jesenski – 'Po:uvalẹ soge'sẹnskẹ pa sparto'le:jšnẹ 'česnek. 
gnili: g'ni:lẹ gnil – g'ni:lẹ k'rumplẹnge, g'ni:lẹ para'da:js, g'ni:la 'rẹpa 
gobavi: 'gọbavẹ gobav – 'gọbava 'rẹpa, 'gọbavẹ k'rumplẹnge 
gorpostavleni: 'gọrpos'ta:vlenẹ pokonci postavljen – 'gọrpos'ta:vlenẹ s'nọpkẹ 
gospočki: gos'pọčkẹ nanašajoč se na jedilno bučo – gos'pọčke 'tikfẹ 
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goškicin/goščicin: goš'kicẹn/goš'čicẹn koščičast – goš'kicẹno 'semen 
grajovi: g'råjovẹ  fižolov – g'råjovo loš'kińe 
grajškekovi: g'ra:jškekovẹ grahov – g'ra:jškekovo lo'pińe 
gresen: g'rẹsen oster – g'rẹsna 'mela 
kamülovi: ka'mülovẹ kamiličen – ka'mülovo 'semen 
kapüsen/kapüsten: ka'püsen/ka'püstẹn zeljen – ka'püstẹna g'la:va, ka'püstẹna 
f'la:nca, ka'püstẹna 'betva, ka'püstẹno 'liske 
kesen: 'kẹsen pozen – 'kẹsna ka'püsta, 'kẹsen para'da:js 
kiklati: kẹk'la:tẹ oglat – kẹk'la:ta 'ba:la 
kiseli: 'kisalẹ kisel – 'kisala 'rẹpa, 'kisala ka'püsta 
klasovnati: klasov'na:tẹ klasnat – klasov'na:ta pše'nica, klasov'na:to 'žito 
kraugel: k'ro:ugeu okrogel – k'ro:ugla 'ba:la 
krumplovi: k'rumlovẹ krompirjev– k'rumplova 'ńiva, k'rumplova g'rẹda 
kukarčin: 'kukarčẹn koruzen – 'kukarčno 'bild'e, 'kukarčna v'la:t, 'kukarčno 'zrńe 
künovi: 'künovẹ kuminov – 'künovo 'semen, 'künovẹ 'te:j 
kusti: 'kustẹ debel – 'kusta 'rẹpa, 'kustẹ k'rumplẹnge 
lüknjavi: 'lükńavẹ luknjast – 'lükńava ka'püsta, 'lükńava ša'la:ta 
lükovi: 'lükovẹ čebulji – 'lükovo 'semen, 'lükovo lo'pińe 
makovi: 'måkovẹ makov – 'måkova g'rẹda, 'måkova sẹ'šüla 
nabrane: nab'ra:nẹ nabran – nab'ra:na 'kukarca, nab'ra:nẹ g'rå, nab'ra:nẹ 
g'ra:jšček 
nakvašeni: nak'våšenẹ/nak'va:šenẹ nakvašen – nak'våšena 'rẹpa, nak'våšena 
ka'püsta, nak'våšene 'o:ubrẹke 
nizki: 'niskẹ nizek – 'niskẹ g'rå 
nütspravleni/nutspravleni: 'nütsp'ra:vlenẹ/'nutsp'ra:vlenẹ pospravljen – 
'nütsp'ra:vlena 'rẹpa, 'nütsp'ra:vlena 'kukarca, 'nütsp'ra:vlenẹ k'rumplẹnge 
nützakopani/nutzakopani: 'nütza'kọpanẹ/'nutza'kọpanẹ zakopan – 'nütza'kọpana 
'rẹpa, 'nütza'kọpanẹ ba'gundlẹ 
nützaraščeni/nutzaraščani: 'nütza'råščenẹ/'nutza'råščanẹ zaraščen – 
'nütza'råščenẹ še'nica, 'nütza'råščenẹ 'ọves 
nützatrnateni/nutzatrnateni: 'nützatar'nåtenẹ/'nutzatar'nåtenẹ zapleveljen – 
'nützatar'nåtenẹ 'gečman, 'nützatar'nåteno 'žito 
okopani: o'kọpanẹ okopan – o'kọpana 'rẹpa, o'kọpana 'kukarca, o'kọpanẹ 
k'rumplẹnge, o'kọpanẹ 'måk    
okraden: 'ọkradẹn ohrovtov – 'okradẹno 'liske 
ovcov: 'ọfcof ovsen – 'ọfcova s'låma, 'ọfcovo star'nišče 
paradajsovi: para'da:jsovẹ paradižnikov – para'da:jsova f'la:nca 
petaržovi/petražovi: petar'žọvẹ/petra'žọvẹ peteršiljev – petar'žọvo 'liske 
prplovi: 'prplovẹ paprikov – 'prplova f'la:nca, 'prplova 'betva 
pšeničen/šeničen: pše'ničen/še'ničen pšeničen – pše'nična s'låma, pše'nično 
star'nišče, pše'nična 'mela 
rani: 'ra:nẹ zgodnji, ran – 'ra:nẹ k'rumplẹnge, 'ra:na ša'la:ta, 'ra:na ka'püsta 
rdeči: ra'dẹčẹ rdeč – ra'dẹča ka'püsta, ra'dẹča 'rẹpa 
rejdki:'re:jtkẹ redek – 're:jtko 'sild'e, 're:jtka 'kukarca, 're:jtka 'rẹpa 
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repin: 'rẹpẹn repen – 'rẹpẹno 'semen, 'rẹpẹno 'liske 
semenski: 'semenskẹ semenski – 'semenskẹ k'rumplẹnge, 'semenska 'kukarca 
smetlavi: s'mẹtlavẹ smeten – s'mẹtlava pše'nica, s'mẹtlavo 'žito, s'mẹtlavo 'sild'e 
sprtolejšnji/sprtolejšen: sparto'le:jšńẹ/sparto'le:jšen pomladanski – sparto'le:jšńa 
še'nica, sparto'le:jšńa ša'la:ta  
srauvo: s'ro:uvẹ nezrelo – s'ro:uvo 'semen, s'ro:uvo 'sild'e 
šalatin: ša'la:tẹn solaten – ša'la:tẹna g'la:va, ša'la:tẹno 'liske 
tikvin: 'tikfẹn bučen – 'tikfẹne koš'kice, 'tikfẹno 'semen 
trnati: tar'nåtẹ plevelast – tar'nåta 'rẹpa, tar'nåto 'sild'e 
zbožen: z'bọžen skromen – z'bọžna 'lẹtẹna, z'bọžen 'po:uf 
zrejli:z're:jlẹ zrel – z're:jlo 'žito, z're:jla ša'nica, z're:jlẹ 'gečman 
žitovi/žitvin: 'žitovẹ/'žitvẹn ržen – 'žitova s'låma, 'žitovo star'nišče 
 
Kratka analiza predstavljenega narečnega gradiva 
Slovarček obsega izraze za pridelke na polju in vrtu in tudi pridevnike, 
povezane z njimi, ki so jih Porabci uporabljali več stoletij na samooskrbovalni 
kmetiji. Besedišče za predstavljeni tematski sklop Pridelki na polju in vrtu 
lahko glede na izvor razdelimo na neprevzeto ('betva, 'mrkefca, 'na:t, 'o:utava, 
'sẹčka, sa'no:u, 'tikef, 'žito) in prevzeto besedje ('dina, 'ba:la, 
ba'gundlẹ/bo'gunglẹ, f'la:nca, ka'müu, 'ọkrada, para'da:js, 
kila'ra:ba/kẹla'ra:ba, 'lucerna, 'petraža/'petroš), največji delež besed je 
neprevzetih oz. slovanskega izvora. 
Besedje tujega izvora v narečni kmetijski terminologiji je zlasti germansko 
(f'la:nca, para'da:js, 'ọkrada, ba'gundlẹ/bo'gunglẹ) in romansko 
(kila'ra:ba/kẹla'ra:ba, če'pinclẹ/ča'pinclẹ, 'petraža/'petroš, ka'müu), v 
najnovejšem času tudi madžarsko ('retek, 'kårfiol, 'zeler, 'cukini, 'påtison, 
t'ritẹ'ka:lẹ, 'törkẹ, š'penot, 'bọršo). Romanski izrazi, predvsem latinski, so bili 
tudi v porabščino sprejeti preko nemščine. Poimenovanja za pridelke, ki so se v 
porabskem vrtu pojavili pred nekaj desetletji ('retek, 'kårfiol, 'zeler, 'cukini, 
š'penot, 'bọršo), so v porabščino prišla preko madžarščine. 
Za besedišče s področja Pridelki na polju in vrtu so značilni tudi dobesedni 
prevodi (t. i. kalki) iz madžarščine, ki se pojavljajo zlasti za izražanje določene 
vrste na novo pojavljajočega se pridelka (ra'dẹča 'rẹpa, 'cukarna 'rẹpa, 
gos'pọčka 'tikef). 
Med narečnimi izrazi za poimenovanje pridelkov se pojavljajo tudi 
manjšalnice, npr. 'lük –'lü:čẹček. 
V slovarček sva uvrstili dve vrsti pridevnikov, in sicer lastnostne in vrstne 
pridevnike, ki se nanašajo na pridelke (čeč'ka:tẹ, čar'vivẹ, 'dọjpošp'rickanẹ, 
'gọbavẹ, klasov'na:tẹ, 'cẹplenẹ, 'cukarnẹ, d'e'sẹnskẹ, 'kẹsen, ra'dẹčẹ, 'semenskẹ, 
sparto'le:jšńẹ/sparto'le:jšen), ter tvorjene pridevnike, ki so nastali iz 
poimenovanj pridelkov ('žitovẹ/'žitvẹn, 'tikfẹn, ša'la:tẹn, 'rẹpẹn, 
pše'ničen/še'ničen, 'prplovẹ, para'da:jsovẹ, 'kukarčẹn, ka'püsen/ka'püstẹn, 
g'råjovẹ). 
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Pridevniki, povezani s pridelki, so v celoti neprevzete besede, tj. ali 
slovanskega izvora ('cẹplenẹ, z're:jlẹ, d'e'sẹnskẹ, 'kẹsen, ra'dẹčẹ, 'semenskẹ) ali 
pa so tvorjeni iz prevzetih podstav iz nemščine oz. madžarščine s pomočjo 
domačih besedotvornih obrazil ('cukarnẹ, ka'mülovẹ, 'okradẹn, 
ka'püsen/ka'püstẹn, para'da:jsovẹ). 
Pridevniki, povezani s pridelki, se v narečnem gradivu večinoma pojavljajo 
v določni obliki (čeč'ka:tẹ, čar'vivẹ, 'dọjpošp'rickanẹ, 'gọbavẹ, klasov'na:tẹ, 
'cẹplenẹ, 'cukarnẹ, d'e'sẹnskẹ, ra'dẹčẹ, 'semenskẹ, sparto'le:jšńẹ, 'cukarnẹ, 
ka'mülovẹ), obstaja pa tudi nekaj primerov z nedoločno obliko ('tikfẹn, 
ša'la:tẹn, 'rẹpẹn, pše'ničen/še'ničen, ka'püsen/ka'püstẹn). Med predstavljenimi 
pridevniki, tako vrstnimi kot lastnostnimi, se pojavljajo primeri v določni in 
tudi nedoločni obliki (sparto'le:jšńẹ/sparto'le:jšen, 'žitovẹ/'žitvẹn). 
 
Povzetek 
Prispevek obravnava porabsko poimenovalno besedje s področja 
poljedelskih pridelkov in z njimi povezane pridevnike. Gre za strokovno 
izrazje, ki zaradi spreminjajočega se načina življenja izginja iz aktivnega 
besednega zaklada porabskih govorcev. Porabski izrazi za kmetijske pridelke in 
vse, kar je povezano z njimi, sicer še danes tvorijo bogat besedni zaklad 
starejših porabskih Slovencev, vendar pa stara slovanska terminologija pri 
srednji generaciji govorcev hitro tone v pozabo, mlajša pa je sploh ne pozna 
več.  
Največji vpliv na porabsko besedje je v preteklosti imela nemščina, v 
novejšem času pa madžarščina. Najstarejše germanske izposojenke, ki so prišle 
v narečje preko nemščine, se danes ne občutijo več kot prevzete, saj so se 
popolnoma prilagodile porabskemu govoru. Najnovejše madžarske izposojenke 
('retek, 'kårfiol, 'zeler, 'cukini, 'påtison, t'ritẹ'ka:lẹ, 'törkẹ, š'penot, 'bọršo) s 
področja Pridelki na polju in na vrtu občutimo kot tuje besede, ki jih govorci 
niso prilagodili svojemu govoru.  
Pri pridevnikih, povezanih s pridelki, ne najdemo prevzetih besed, tj. ali so 
slovanskega izvora ali so tvorjenke iz tujih podstav ('cẹplenẹ, z're:jlẹ, 
d'e'sẹnskẹ, 'kẹsen, ra'dẹčẹ, 'semenskẹ; 'cukarnẹ, ka'mülovẹ, 'okradẹn, 
ka'püsen/ka'püstẹn). 
V prispevku sta predstavljeni le dve področji kmetijskega izrazja, tj. pridelki 
na polju in vrtu in z njimi povezani pridevniki, in sicer kot nadaljevanje članka 
Kmetijsko izrazje v porabskih vaseh, objavljeno v zborniku Rojena v narečje, ki 
je izšel ob 80-letnici akademikinje prof. dr. Zinke Zorko, v katerem sva 
obravnavali poimenovanja za kmečka opravila in kmečka orodja. Brez pomoči 
starejših informatorjev bi danes težko zbrali nekdanja poimenovanja za 
kmetijske pridelke in lastnosti le-teh. Pomembna in zanimiva pa bi bila 
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